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материальной и духовной деятельности людей, направленной на достижение 
оптимального взаимодействия общества и природы, общества и личности. 
Потребность в формировании экологической культуры как решающего 
фактора в гармонизации отношений общества, личности и природы 
становится в настоящее время всё более актуальной, определяя дальнейшую 
стратегию развития человечества, общества и личности в эпоху 
глобализации. 
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 г. Пермь 
МОЛОДЕЖЬ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДОВ 
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ  ОБЩЕСТВЕ: 
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
(к постановке исследования) 
 
Молодежь как социальная группа в социальной структуре 
городского поселения представляет собой социальную общность, в 
которой аккумулируются, с одной стороны, общесоциальные 
особенности, характерные для данной страты в рамках общества в целом, 
тогда как с другой – те ее характеристики, которые определяются 
спецификой этого конкретного городского социума. Таким образом, 
универсальные тенденции социального развития, главной из которых 
является затянувшийся переход российского общества к его рыночному 
типу, накладываются на специфику такого рода городских поселений. Для 
них характерно сочетание черт относительно молодого промышленного 
центра и городской общности традиционного типа, транслирующей 
ценности прошлого российской провинции на актуальную социальную 
реальность, в том числе и на социальное поведение населения, в 
частности, молодежи. 
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Поэтому основной научной проблемой, на решение которой 
направлено планируемое исследование является противоречие между 
условиями, ценностями и социальным поведением молодежи, 
определяющими ее положение в социальной структуре городского 
социума, обусловленных их возрастной, социализирующей, 
социокультурной спецификой, и возможностями ее интеграции в этот 
социум, подверженный разнонаправленным тенденциям социального 
развития, сочетающими черты развивающегося промышленного 
поселения и культурно-исторический уклад традиционного общества. 
Выявление сущности этого противоречия даст импульс к формированию 
региональной социальной политики, ориентированной на молодежную 
группу городского населения среднего и малого промышленного центра. 
Исходя из сформулированной проблемы, требующей обеспечения 
условий для органической интеграции молодежи в городскую общность 
среднего и малого промышленного поселения, основной задачей, на 
решение которой направлено настоящее исследование, является 
всестороннее изучение молодежной группы городского населения в 
контексте социальных реалий данного типа поселения и определение 
тенденций и перспектив городской молодежной политики. Это 
предопределило следующие параметры объекта, предмета и цели 
исследования и постановку операциональных задач, обеспечивающих 
решение общей конкретной задачи. 
Предмет исследования – условия жизнедеятельности различных 
групп молодежи, особенности их ценностных ориентаций и установок, 
образа жизни в целом как сегмента социальной структуры городской 
общности, что может стать основой совершенствования городской 
молодежной политики. 
Объект исследования – молодежные группы малых и средних 
промышленных городов. 
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Цель исследования – изучение социальных характеристик и 
особенностей социального поведения молодежи, его динамики и 
региональной специфики как одной из базисных групп структуры 
городского социума в условиях трансформации российского общества и 
определение основных тенденций и перспектив молодежной политики. 
В соответствии с поставленной целью  реализуются следующие 
операциональные задачи: 
- выявить основные социальные характеристики, отличающие 
различные группы молодежи (условия социализации, социальный статус, 
уровень материального благосостояния); 
- определить иерархию, характер, причины и особенности основных 
проблем, с которыми сталкиваются отдельные группы молодежи; 
- выявить структуру и характер ценностных ориентаций и 
социальных установок молодежи в различных сферах жизни в целом и в 
городе, в частности; 
- определить степень включенности (приобщенности) различных 
групп молодежи к жизни в городе; 
- выявить характер и особенности оценок молодежи различных 
городских структур управления в решении молодежных проблем; 
- определить степень распространенности различных типов 
социальных девиаций в молодежной среде; 
- выяснить уровень удовлетворенности молодежи условиями жизни 
в городе (учеба, труд, быт, досуг, семья); 
- изучить характер социальных ожиданий, с которыми молодежь 
связывает свою жизнь в городе; 
- выявить уровень социальной защищенности молодежи; 
- определить специфику социального поведения молодежи в 
различных сферах жизнедеятельности в городе; 
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- получить, в конечном счете, социальную информацию, 
позволяющую определить основные тенденции и перспективы городской 
молодежной политики. 
Все это необходимо учитывать при определении содержательных 
аспектов исследования молодежной общности. В рамках данного 
исследовательского проекта это предполагает изучение следующих 
социальных параметров, характеризующих молодежь как объект 
исследования: 
- характер и условия социализации молодежи; 
- удовлетворенность молодежи основными условиями жизни в 
городе; 
- характер социальных ориентаций, с которыми молодежь связывает 
свою жизнь в городе; 
- вербальная и поведенческая интегрированность молодежи в 
рыночные отношения; 
- характер и особенности социальных установок, ценностных 
ориентаций и социального поведения в сфере труда, досуга, социальной и 
социально-политической жизни; 
- уровень сопричастности молодежи к городской жизни и уровень ее 
самоидентификации; 
- оценка молодежью уровня и качества решения городских проблем, 
связанных с ее жизнью, и роли городских структур управления в решении 
проблем молодежи; 
- характер социально-профессиональных ожиданий, с которыми 
молодежь связывает свою будущую профессиональную деятельность; 
- оценка уровня реализации этих ожиданий работающей 
молодежью; 
- характер и особенности приобщенности молодежи к различным 
видам культурной активности; 
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- оценка молодежью своего здоровья и ее участие в занятиях 
физкультурой и спортом; 
- отношение и подверженность молодежи к различным формам 
социальной девиации; 
- оценка молодежью перспектив трудоустройства и отношение к 
безработице; 
- уровень и структура молодежной безработицы; 
- мотивация и типы поведения в сфере семейно-брачных отношений; 
- особенности и характер политической активности; 
- оценка молодежью перспектив своей жизни в городе, факторы, 
способствующие/препятствующие стабилизации молодежи в городе. 
Выполнение настоящего исследования позволит: 
- выявить специфику, роль и место молодежных групп населения в 
социальной структуре региональных общностей малых и средних 
промышленных городов; 
- определить пути и методы интеграции (приобщенности) молодежи 
в городские общности данного типа; 
- определить позитивные и негативные стороны образа жизни 
молодежных групп и наметить возможные направления городской 
социальной политики по стимулированию первых и нейтрализации 
вторых; 
- выявить социальные, культурные, поведенческие и иные факторы, 
влияющие на образ жизни и социальное поведение молодежи малых и 
средних промышленных городов; 
- выбрать адекватные выявленной иерархии городских молодежных 
проблем пути и методы их решения в рамках перспективной социальной 
политики. 
 
 
 
